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String Quartet, op. 18, no. 2 L. van Beethoven 
Allegro ma non tanto 
Andante scherzoso quasi Allegretto 
JIN KYUNG LEE, violin 
MARNA SELTZER, violin 
TANYA HAMBOURG, viola 
GEORGE STUBBS, cello 
Divertimento in Eb Major 
for String Trio, K. 563 
Allegro 
Andante 
Allegro 
MAGDALENA SUCHESKA, violin 
HEIDI VON BERNEWITZ, viola 
GEORGE HUGHEN, cello 
Clarinet Trio in a minor, 
op. 114 
Allegro 
Adagio 
Quartet in F 
JOSE RUA, clarinet 
JUNG JIN KIM, cello 
PAUL CARLSOtl, piano 
Allegro moderato 
MAILE KALI, violin 
LESLIE PERNA, violin 
WIESLAW POGORZELSKI, viola 
WANDA GLOWACKA, cello 
Trio in g minor, op. 26 
Allegro moderate 
SUSANNE GARBER, violin 
LESLIE NASH, cello 
CHASE COLEMAN, piano 
W.A. Mozart 
J. Brahms 
M. Ravel 
A. Dvorak 
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